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ABSTRAK
Nurhalimah Pakpahan, (2014): Pengaruh Penerapan Strategi Listening
Team Terhadap Hasil Belajar Santri pada
Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah
Tsanawiyah Pondok Pesantren Islamic
Centre Al-Hidayah  Kampar
Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan ditemukan gejala
yang berkaitan dengan penggunaan strategi pembelajaran. gejala tersebut dapat
dilihat dari sebagian guru kurang menguasai strategi sehingga penerapan strategi
cenderung pasif dan juga sewaktu guru membentuk kelompok tidak semua santri
ikut serta berdiskusi dengan temannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat
permasalah tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul: “Pengaruh
Penerapan Strategi Listening Team Terhadap Hasil Belajar Santri Pada Mata
Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Islamic Center Al-
Hidayah Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya
pengaruh Listening Team terhadap Hasil Belajar santri yang signifikan pada
santri kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Pesantren Islamic Center Al-Hidayah
Kampar. Untuk memudahkan penulis dalam Penelitian ini maka penulis membuat
rumusan masalah yakni apakah ada Pengaruh yang signifikan antara Penerapan
Strategi Listening Team Terhadap Hasil Belajar  Santri matapelajaran Fiqih di
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar”
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, Subjek dalam penelitian
ini adalah santri kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Islamic Center Al-Hidayah
Kampar yang berjumlah 25 santri, sedangkan objek dari penelitian ini adalah
pengaruh penerapan strategi Listening Team terhadap hasil belajar santri pada
mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Islamic Center
Al-Hidayah Kampar.
Tekhnik pengambilan data menggunakan dokumentasi, observasi dan tes.
Tes dipergunakan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar santri
yang signifikan melalui penerapan strategi Listening Team jika dibandingkan
dengan pembelajaran tanpa strategi Listening Team. Selanjutnya tes dianalis
dengan menggunakan tes’t’.
Analisis data hasil belajar santri menunjukkan perbedaan hasil belajar
santri pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, hal ini dapat dilihat dan mean
kedua kelas, pada kelas eksperimen diperoleh mean 80,92 dan pada kelas kontrol
74,8. Adapun besar pengaruh penerapan strategi Listening Team adalah 6,724%.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis percobaan, diperoleh kesimpulan
bahwa dengan penerapan strategi Listening Team dapat meningkatkan perbedaan
hasil belajar santri yang lebih baik pada pokok bahasan Makanan dan Minuman
Yang Dihalalkan, Makanan dan Minuman Yang Diharamkan, Haji dan Umrah
jika dibandingkan dengan pembelajaran tanpa strategi Listening Team.
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ملخص
تأثیر تطبیق استراتیجیة فریق الاستماع إلى نتائج التعلم ( : ٤١٠٢)فاكفاھان ،نور حلیمة 
مدرسة في المدرسة الثانویةللطلاب في مادة الفقھ 
.داخلیة المركز الإسلامي الھدایة كمبار
بناء على دراسات أولیة التي أجراھا مؤلف وجد أن أعراض المصاحبة لاستخدام 
أن ینظر إلى الأعراض من معظم المعلمین لم یكن اتقان استراتیجیات التعلم. یمكن 
استراتیجیات بحیث تطبیق استراتیجیات السلبیة وأیضا عندما المعلمین تشكیل مجموعات 
لیس كل الطلاب المشاركة ومناقشة مع الأصدقاء. ولذلك، فإن مؤلف یریدون إثارة ھذه 
ریق الاستماع إلى نتائج التعلم للطلاب القضایا في دراسة بعنوان: " تأثیر تطبیق استراتیجیة ف
مدرسة داخلیة المركز الإسلامي الھدایة كمبار. وتھدف في المدرسة الثانویةفي مادة الفقھ 
تأثیر فریق الاستماع لى نتائج التعلم للطلاب ھي لمأولمعرفة ما إذا كان ھنكھذا البحث 
مدرسة داخلیة المركز الإسلامي الھدایة في المدرسة الثانویةكبیرة في الطلاب الصف الثامن 
كمبار. لتسھیل المؤلف في ھذا البحث المؤلفین تجعل صیاغة المشكلة ھي ما إذا كان ھناك 
في تأثیر كبیر بین تطبیق استراتیجیة فریق الاستماع إلى نتائج التعلم للطلاب في مادة الفقھ 
ایة كمبار"مدرسة داخلیة المركز الإسلامي الھدالمدرسة الثانویة
ھذا البحث ھي دراسة تجریبیة، كانت المواضیع في ھذا البحث طلاب الصف الثامن 
طالبا، في ٥٢والتي تبلغ مدرسة داخلیة المركز الإسلامي الھدایة كمبارفي المدرسة الثانویة
تأثیر تطبیق استراتیجیة فریق الاستماع إلى نتائج التعلم ھذا البحث ھو من حین الفراد
.  مدرسة داخلیة المركز الإسلامي الھدایة كمبارفي المدرسة الثانویةب في مادة الفقھ للطلا
تقنیات جمع البیانات باستخدام الوثائق، والمراقبة والاختبارات. یتم استخدام اختبار 
اختلاف كبیر في نتائج التعلم للطلاب من خلال تطبیق لمأوما إذا كان ھنكلمعرفة 
لاستماع  مقارنة مع لتعلیم  دون تطبیق استراتیجیة فریق الاستماع  . استراتیجیة فریق ا
أخرى إختبارات حللت باستخدام اختبار "تي". 
تحلیل بیانات تحصیل الطلاب أظھرت الاختلافات في نتائج التعلم للطلاب في فئة 
التجریبیة وفئة عنصر التحكم، وھذا یمكن أن ینظر إلى ومتوسط متوسط فئتین، في فئة
. تأثیر كبیر تطبیق استراتیجیة فریق ٨٫٤٧وفئة عنصر التحكم ٢٩٫٠٨تجریبیة في متوسط 
٪.٤٢٧٫٦الاستماع ھو 
استنادا إلى نتائج البحوث وتحلیل التجارب، استنتجنا أن تطبیق استراتیجیات فریق 
الاستماع یمكن أن تحسن الخلافات نتائج التعلم للطلاب بشكل أفضل في مادة الأغذیة 
المشروبات المسموح والأغذیة والمشروبات المحرمة، الحج والعمرة بالمقارنة مع التعلیم و
دون استراتیجیةفریق الاستماع .
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ABSTRACT
Nurhalimah Pakpahan, (2014): The Effect of Listening Team Strategy on
Students’ Achievement on Fiqih Subject At
Junior Islamic Boarding School of Islamic
Centre Al-Hidayah  Kampar
According to the writer’s primarily observation, there is a symptom links
to the learning strategy implementation. The symptom can be observed from some
of the teacher do not master the strategy well. The strategy leads to passiveness.
When the teacher creates a group discussion, not all of the students follow and
make a discussion with their friend. Therefore, the writer wants to investigate the
problem to the research entitle “The Effect of Listening Team Strategy on
Students’ Achievement on Fiqih Subject at Junior Islamic Boarding School of
Islamic Centre Al-Hidayah  Kampar”. The goal of this research is to find out
whether there is a significant effect of listening team strategy on students’
achievement at class VIII at Junior Islamic Boarding School of Islamic Centre Al-
Hidayah Kampar. For ease the research, the writer makes a formulation of the
problem, that is, whether there is a significant effect of Listening Team strategy on
students’ achievement on Fiqih subject at Junior Islamic Boarding School of
Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.
It is an experimental research. The subject of the research is students of
class VIII Junior Islamic Boarding School of Islamic Centre Al-Hidayah Kampar
containing 25 students, where the object of the research is the effect of Listening
Team strategy on students’ achievement on Fiqih subject at Junior Islamic
Boarding School of Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.
The data collecting technique of the research are by documentation,
observation and test. Test is used to find whether there is a significant difference
achievement between students’ who taught by Listening Team and who do not.
Then, the test is analyzed by using’t’ test.
The data analysis shows that there is a difference between students’
achievement in experimental class and control class, in can be observed from the
mean of those two classes. The mean of experimental class is 80,92 and the mean
of control class is 74,8. On the other hand, the effect of applying Listening Team
strategy is 6,724%.
According to the research finding and testing analysis, the conclusion is
applying Listening Team strategy can improve students achievement on the study
of Makanan dan Minuman Yang Dihalalkan, Makanan dan Minuman Yang
Diharamkan, Haji dan Umrah .
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